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I. INLEIDING
Een s t o r m a c h t i g e  wind ( v a n a f  8 B e a u f o r t  o f  h a r d e r )  van v o l ­
doende duu r  (6 à 12 u ) ,  w a a i en d e  u i t  W.N.W. t o t  N.W., v e r o o r ­
z a a k t  een ops tu w in g  van h e t  w a t e r  aan  de B e l g i s c h e  k u s t  d i e  
zowat  3 ,0 0  m kan b e r e i k e n .
N a a s t  deze  o p s tu w in g  v e rw e k t  de wind g o lv e n ,  d i e  aan de k u s t  
een p e r i o d e  hebben  van 8 sekonden  b i j  s to rm ,  van 10 à 12 s e -  
konden b i j  o r k a a n ,  en d i e  een h o o g t e  kunnen b e r e i k e n  van 
6 m e t e r  à 8 m e t e r  r e s p e c t i e v e l i j k  b i j  l a a g -  en h o o g w a te r .
O n a f h a n k e l i j k  van deze  dynamische  w i n d e f f e c t e n  h e e f t  de l a g e  
d ru k k e r n  een s t a t i s c h  e f f e c t  t o t  g e v o l g ,  n l . een s t i j g i n g  
van h e t  z e e n i v e a u  t e r  p l a a t s e  van de ke rn  van zowat  13 ,3  mm 
p e r  mm d r u k d a l i n g  t . o . z . v .  de no rmale  760 mm kwik.
Door de o p s tu w in g  van h e t  w a t e r  l a n g s  de k u s t  l o o p t  een v l o e d ­
g o l f  i n  de W e s t e r s c h e l d e  en v a n d a a r  i n  de Z e e s c h e l d e  en v e r ­
m e e r d e r t  e r  b e l a n g r i j k  de h o o g t e  van h e t  g e t i j .
N aa rge lang  de ops tuw hoog te  van h e t  w a t e r  en de k r a c h t  van h e t  
h e e r s e n d e  g e t i j  ( a l  dan n i e t  goed  o n t w i k k e l d  s p r i n g t i j  b i j  
nieuwe en v o l l e  maan o f  d o o d t i j  b i j  e e r s t e  en l a a t s t e  kwar­
t i e r )  o n t s t a a t  a l d u s  een gewone o f  bu i te ngewone  s t o r m v l o e d .
In h e t  s t o r m e f f e c t  s p e l e n  t rouw ens  nog a n d e re  f a k t o r e n  een 
r o l  z o a l s  een e v e n t u e l e  opwaai  i ng van h e t  w a t e r  op de W e s te r -  
s c h e l d e  d i e  een  W . N . W . - r i c h t i n g  h e e f t ,  de v o o r g e s c h i e d e n i s  
aan h e t  s t o r m t i j  en o . a .  de h o o g t e  van  h e t  l a a g w a t e r  v o o r a f ­
gaand aan h e t  s t o r m v l o e d h o o g w a t e r  w a a rd o o r  de v u l l i n g s g r a a d
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van h e t  bekken d a t  de s to r m  o n d e r g a a t  g e w i j z i g d  w o r d t ,  de 
dynamische f a c t o r e n  van de w a t e r b e w e g i n g ,  de t o p o g r a f i e  van 
g e u le n  en ba n k e n ,  e t c .
Wegens al  deze  f a c t o r e n  en de m e t e o r o l o g i s c h e  v a r i a b e l e n  d i e  
in  h e t  s p e i  z i j n ,  g e l i j k e n  twee s to r m v lo e d e n  n o o i t  op e l k a a r  
w a t  hun in w e rk in g  b e t r e f t  op de w a t e r s t a n d e n  op de v e r s c h i l ­
l e n d e  p l a a t s e n  van h e t  g e t r o f f e n  g e b i e d .
Z e l f s  b i j  de v a s t s t è l l i n g  d a t  twee s to rm v lo e d e n  g e l i j k e  
w a t e r s t a n d e n  op één p l a a t s  v e r o o r z a k e n ,  i s  h e t  o n t o e l a a t b a a r  
d a a r u i t  a f  t e  l e i d e n  d a t  op a n d e r e  p l a a t s e n  h e t z e l f d e  moet  
voorkomen.
Evenmin kan een  v e r s c h i l  van w a t e r s t a n d s h o o g t e n  t u s s e n  twee 
p l a a t s e n  c o n s t a n t  z i j n  b i j  v e r s c h i l l e n d e  s to r m v lo e d e n .
Zander  de i n v l o e d  t e  kennen van a l l e  c o n s t i t u e r e n d e  s to r m -  
v l o e d e l e m e n ten ,  s c h e p t  h e t  v e r w a r r i n g  één e le m en t  voor  d i t  
v e r s c h i l  v e r a n t w o o r d e l i j k  t e  s t e l l e n  o f  s to rm v lo e d e n  met e l ­
k a a r  in  c o r r e l a t i e  t e  w i l l e n  b r e n g e n .
S to rm v loeden  op de Z e e s c h e l d e  worden  i n  twee k l a s s e n  v e r d e e l d  
n a a r g e l a n g  van de b e r e i k t e  w a t e r s t a n d s h o o g t e  t e  An twerpen.  
Vanaf  NKD + 6 , 5 0  m t o t  en n i e t  i n b e g r e p e n  een w a t e r s t a n d s ­
hoog te  van NKD + 7 ,00  m w o r d t  g e s p ro k e n  van een gewone s t o r m ­
v l o e d ,  v a n a f  en boven NKD + 7 ,0 0  m w o rd t  de s to r m v lo e d  b u i ­
tengewoon genoemd.
In d i t  l a a t s t e  geva l  o v e r s t r o o m t  h e t  w a t e r  op z e k e r e  p l a a t s e n  
de kaa im uur  t e  Antwerpen w aa rvan  de d e k s t e e n  l i g t  op een p e i l  
NKD + 6 ,8 5  m à 7 ,2 0  m.
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Sto rm vloeden  in  h e t  Z e e s c h e ld e b e k k e n  hebben n i e t  a l t i j d  
b e s t a a n .
Het i s  s l e c h t s  v a n a f  de 9e eeuw d a t  de Honte (de h u i d i g e  
W e s t e r s c h e l d e )  doo r  d u i n d o o r b r a k e n  t i j d e n s  de Dunkerque I l l a  
t r a n s g r e s s i e  een b e h o o r l i j k e  v e r b i n d i n g  k r i j g t  met  de zee  en 
d a t  h e t  g e t i j d e  z i c h  l a n d w a a r t s  g a a t  d o o r z e t t e n  in  de Honte 
en de B e l g i s c h e  S c h e l d e  d i e  ermee i n  v e r b i n d i n g  s t a a t .
Naarmate h e t  g e t i j  z i c h  o p d r i n g t ,  neemt de S c h e ld e  een  g r o t e r  
s t room bed  i n .  De a a n g e l a n d e n  werpen d i j k e n  op om hun gronden 
t e g e n  h e t  w a t e r  en de v e r z i l t i n g  t e  be s ch e rm e n .
L a t e r  d r i j f t  l a n d h o n g e r  de mens t o t  h e t  i n d i j k e n  van g e d e e l ­
t e l i j k  a a n g e s l i b d e  s c h o r r e n .
De d i j k e n  van de S c h e l d e  z i j n  in  de loop  d e r  t i j d e n  v o o r t ­
du rend  verhoogd en v e r s t e r k t .
Onde rhav ige  no ta  z e t  u i t e e n  hoe d a a r d o o r  h e t  g e v a a r l i j k  k a r a k ­
t e r  van de s to r m v lo e d  i s  v e rm e e r d e rd  en waarom th a n s  een 
g r e n s  i s  gekomen aan de d i j k v e r h o g i n g .
N a a s t  de werken d i e  z i j n  u i t g e v o e r d  i n  d e  l a a t s t e  j a r e n  en 
een  i d e e  geven van de i n s p a n n i n g e n  d i e  z i j n  gedaan  om h e t  
Z e e sche ldebe kke n  t e g e n  o v e r s t r o m i n g  t e  b e sche rm e n ,  g e e f t  de 
n o t a  ook de opsomming van z e k e r e  s t u d i e s  ov e r  h e t  p rob leem  
en s t e l t  ze voor  de t o e k o m s t  een g l o b a l e  b e l e i d s l i j n  v o o r .
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II. GEVAREN VAN EEN STORMVLOED IN EEN 
INGEDIJKT STROOMBED
a )  OPSTUWING VAN HET NORMALE HOOGWATER.
Het  c o n c e n t r e r e n  van h e t  w a t e r  i n  e e n  doo r  d i j k e n  vernauwd 
st room bed  h e e f t  i n  normale  o m s t a n d ig h e d e n  r e e d s  een  s t i j g i n g  
van h e t  h o o g w a te r  t o t  g e v o lg  m e t  medegaande u i t s c h u r i n g  van 
een s t r o o m g e u l , d a l i n g  van h e t  l a a g w a t e r  en a l d u s  v e r s t e r k i n g  
van h e t  t i j v e r s c h i l  en b i j g e v o l g  van de t i j e n e r g i e .
Door de s t o r m v l o e d  worden h e t  no rm a le  h o o g w a te r  en de t i j ­
e n e r g i e  nog i n  a a n z i e n l i j k e r  mate  op g e s tu w d .
B r e e k t  de d i j k  d o o r ,  dan w o r d t  e e n  g e b i e d  o v e r s p o e l d  d a t  
v e r  r e i k t  b u i t e n  de o o r s p r o n k e l i j k e  g r e n s  van de a l l u v i a l e  
v l a k t e  z o n d e r  d i j k e n .
De van de 13e t o t  de 15e eeuw u i t g e v o e r d e  u i t v e n i n g  van de 
Wase p o l d e r s  en t rouw ens  de v o o r t d u r e n d e  i n k l i n k i n g  van h e t  
ganse  b i n n e n d i j k s g e b i e d  en  de r i j z i n g  van de m i d d e n z e e s t a n d  
met  25 cm à 30 cm p e r  eeuw he bben  de o v e r s t r o o m b a r e  o p p e r ­
v l a k t e  nog v e r g r o o t .
b) LOKATIE VAN DE BEBOUWING.
O o r s p r o n k e l i j k  bouwen de o e v e rb e w o n e r s  hun d o r p e n  b i j  v o o r ­
k e u r  boven h e t  h o o g s t e  w a t e r  op z a n d ru g g e n  i (de  z gn .  d o n k e n ) .  
M i s l e i d  d o o r  de s c h i j n v e i l i g h e i d  van d i j k e n  gaan ze e c h t e r  
ook meer en  meer  i n  h e t  n a t u u r l i j k  bed van de S c h e ld e  bouwen,  
wa t  a a n l e i d i n g  g e e f t  t o t  zware  s c h a d e  b i j  d i j k b r e u k .
e )  KWALITEIT VAN DE DIJKEN.
Opgeworpen s e d e r t  de 12e eeuw,  v o o r t d u r e n d  ve rhoogd  en v e r ­
s t e r k t  doo r  e l k e  g e n e r a t i e ,  d i k w i j l s  met  p r i m i t i e v e  m i d d e l e n ,  
kan h e t  n i e t  a n d e r s  dan d a t  de h o n d e rd e n  k i l o m e t e r  l a n g e  
d i j k b e s c h u t t i n g  zwakke p l a a t s e n  v e r t o o n t ,  h e t z i j  doo r  de 
k w a l i t e i t  van  h e t  d i j k l i c h a a m ,  h e t z i j  doo r  h e t  p r o f i e l ,  h e t ­
z i j  door  i n g e w e r k t e  gebouwen o f  k u n s tw e r k e n ,  h e t z i j  doo r  een
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onvo ldoende  k r u i n h o o g t e  d i e  s t e e d s  de s t o r m v l o e d h o o g t e  
a c h t e r n a  l o o p t .
De l e n g t e  van de b a n d i j k e n ,  waa rvan  de S t a a t  a c t u e e l  de 
o n d e r h o u d s l a s t  h e e f t ,  b e d r a a g t  481 km.
Het  i s  p r a k t i s c h  o n v e r m i j d e l i j k  d a t  i n  d e r g e l i j k e  g r o t e  
l e n g t e  e n k e l e  zwakke p u n t e n  voorkomen d i e  begeven  o n d e r  de 
bu i tengew one  s t o r m v l o e d e n .
d)  DIJKHOOGTE EN OVERSCHRIJDINGSKANS.
Een d i j k  w o r d t  gebouwd met een  b e p a a l d e  hoog te  v o l g e n s  de 
p l a a t s e l i j k e  en f i n a n c i ë l e  m o g e l i j k h e d e n  en  in  h e t  v o o r ­
u i t z i c h t  van een  b e p a a l d e  s t o r m v l o e d s t a n d  o f  o v e r s c h r i j -  
d i n g s f r e q u e n t i e  d a a r v a n .
Deze s t o r m v l o e d s t a n d ,  w a a r v o o r  de d i j k  i s  gebouwd,  i s  
e c h t e r  n o o i t  de h o o g s t  m o g e l i j k e  z o d a t  de d i j k  n o o i t  v r i j  
i s  van m o g e l i j k e  o v e r s t r o m i n g .
Te r  k a r a k t e r i s e r i n g  van de v e i l i g h e i d s t o e s t a n d  i n  h e t  Zee­
s c h e l d e b e k k e n  v o l s t a a t  een  v e r g e l i j k i n g  t u s s e n  de o v e r ­
s c h r i j d i n g s k a n s  van de d i j k e n  i n  N e d e r l a n d  en B e l g i ë .
Op N e d e r la n d s  g e b i e d ,  l a n g s  de W e s t e r s c h e l d e ,  worden de 
d i j k e n  on tworpen  met  een  k r u i n p e i l  voo r  e e n  o v e r s c h r i j ­
d i n g s k a n s  p e r  eeuw van 1 op 4 0 .  Aan d i t  k r u i n p e i l  w o rd t  
nog een o v e r h o o g t e  gegeven t e g e n  m i d d e n z e e s t a n d s r i j z i n g ,  
g o l f o p l o o p ,  i n k l i n k i n g .
In h e t  B e l g i s c h e  Z e e s c h e l d e b e k k e n  o p w a a r t s  van Antwerpen 
z i j n  de d i j k k r u i n e n  t h a n s  l a g e r  en  soms vee l  l a g e r  dan 
+ 8 ,0 0  m NKD ( z i e  p l a n  b i j l a g e  1 ) .  Welnu, z e l f s  niet een 
k r u i n p e i l  + 8 ,0 0  m NKD i s  de kans  voo r  o v e r s c h r i j d i n g  p e r  
eeuw 1 op 2,  en a l d u s  m e r k e l i j k  g r o t e r  dan de N e d e r la n d s e  
norm van 1 op 40 .  D a a r b i j  i s  met  de o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  
1 op 2 de o v e r h o o g t e  t e g e n  m i d d e n z e e s t a n d s r i j z i n g ,  g o l f o p ­
loop  en i n k l i n k i n g  g e l i j k  aan n u i .
Wordt t e v e n s  r e k e n i n g  gehouden met  de k w a l i t e i t  van de be­
s t a a n d e  d i j k e n ,  hun gebrek  aan g e l i j k v o r m i g h e i d ,  z e k e re  
zwakke o v e r g a n g e n ,  de bebouwing en de k uns tw e rke n  d i e  soms 
i n  de d i j k  d o o r d r i n g e n ,  dan kan worden g e c o n c l u d e e r d  d a t  
de be s ch e rm in g  van h e t  Z e e s c h e l d e b e k k e n  door  de d i j k e n  
v e r r e  van t o e r e i k e n d  i s .
Om c o n c r e e t  h e t  g e v a a r  t e  s c h e t s e n  van w a t  kan gebeu ren  b i j  
s t o r m v l o e d e n ,  g e e f t  o n d e r s t a a n d e  t a b e l  een  s a m e n v a t t i n g  van 
e n k e l e  s c h a d e p o s t e n  van twee s to rm v lo e d ram p e n  d i e  nog in  
h e t  geheugen  l i g g e n ,  n l . d i e  van 1 . 2 . 1 9 5 3  en van 3 .1 .1 9 7 6 .










Doden 6 - 1 -
Overstroomde 
oppervlakte (ha)
10.400 9.555 1.613 536
Aantal overstroomde 
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III. REALISATIES VAN 1 FEBRUARI 1953  
TOT HEDEN
B i j  g eb rek  aan een  a n d e r e  b e l e i d s l i j n  i s  t o t  nu t o e  h e i l  ge ­
z o c h t  i n  h e t  s t u k s g e w i j z e  v o o r t d u r e n d  ve rhogen  en v e r s t e r k e n  
van d i j k e n  n a a r  g e l a n g  ze o v e r l o p e n ,  d o o r b r e k e n  o f  d r e i g e n
d o o r  t e  b r e k e n ,  d i t  mede wegens de b e p e r k t e  t o eg e m ete n  
k r e d i e t e n .
D a a r b i j  werd nog d i k w i j l s  p r i o r i t e i t  en v o l d o e n i n g  v e r l e e n d  
aan h e t  m ees t  h a r d n e k k i g e  en i n v l o e d r i j k e  b e s t u u r .  
N i e t t e g e n s t a a n d e  a l l e  onvolkomenheden h e e f t  s e d e r t  de o v e r ­
s t ro m in g s ram p  van 1953 de D i e n s t  van de Z e e s c h e l d e  n o c h ta n s  
een  g r o o t  a a n t a l  werken  v e r r i c h t  d i e  o n m o g e l i j k  i n  d e t a i l  
kunnen worden o p g e g e v en ,  doch waarvan  de t a b e l  I ( a i s  b i j ­
l a g e )  de u i t g a v e n  t o o n t  p e r  j a a r  en t i j r i v i e r .
Voor 1976 en 1977 i n  h e t  b i j z o n d e r  geven de t a b e l l e n  I I  t /m 
IV ( a i s  b i j l a g e )  e n i g e  b i j z o n d e r h e d e n  o v e r  de u i t g e v o e r d e  en 
e e r l a n g  u i t  t e  v o e r e n  werken .
Het  z i c h t b a a r  r e s u l t a a t  van deze  werken z a l  v e r d e r  ( o n d e r ­
v e r d e l i n g  IV) worden b e h a n d e l d .
Naas t  werken z i j n  ook a n d e r e  m a a t r e g e l e n  g e t r o f f e n  i n  de 
beschouwde p e r i o d e  :
1. A r t .  102 van de p o l d e r w e t  van 3 j u n i  1957 g e e f t  de S t a a t  
de m o g e l i j k h e i d  p o l d e r d i j k e n  en p a r t i c u l i e r e  d i j k e n  b i n ­
nen de e rk e n d e  p o l d e r g e b i e d e n ,  van  ambtswege t e  v e r b e t e r e n  
een v oo rdee l  i n  h e t  s t r e v e n  n a a r  een meer  eenvorm ig  b e l e i d ,  
doch t e v e n s  een  n i e t  t e  n e g e re n  na d e e l  omdat  de p o l d e r ­
b e s t u r e n  z i c h  meer  en meer  o n t l a s t  v o e l e n  z e l f s  van 
i n s t a n d h o u d i n g s -  en onde rhoudsw erken  aan  hun d i j k e n .
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2. S e d e r t  1959 w erk t  een  w a a r sc h u w in g s s y s te e m  voor  ve rw a ch te  
s t o r m v l o e d .  Het i s  e ro p  g e r i c h t  a l l e  bevoegde  p e r s o n e n  van 
de i n  h e t  b e d re ig d e  Z e e s c h e ld e b e k k e n  g e v e s t i g d e  S t a a t s - ,  
P r o v i n c i a l e - ,  G e m e e n t e l i j k e - ,  P o l d e r -  en H a v e n b e s tu r e n
t e  v e r w i t t i g e n  o n g e v e e r  v i j f  u ren  vóó r  h e t  v e rw ach te  
hoogw a te r  t e  Antwerpen.  Ook h e t  Leger  en de C i v i e l e  Be­
sc h e rm in g  z i j n  i n  h e t  a l a r m s y s t e e m  b e t r o k k e n .
3.  S e d e r t  de Wet van 1963 i s  de C i v i e l e  Bescherm ing  o p g e r i c h t  
om de b e v o lk i n g  b i j  t e  s t a a n ,  h e tg e e n  e r  p o s i t i e f  h e e f t  
t o e  b i j g e d r a g e n  h e t  m e n s e l i j k  l e e d  b i j  o p g e t r e d e n  o v e r ­
s t rom ings ram pe n  t e  v e r z a c h t e n .
4 .  De Wet van 12 j u l i  1976 r e g e l t  t h a n s  ook h e t  h e r s t e l  van 
z e k e r e  schade  aan p r i v a t e  goe de re n  door  n a tu u r r a m p e n .
5 .  De M i n i s t e r r a a d  h e e f t  i n  o k t o b e r  1976 b e s l i s t  de d i j k -  
hoog te  op m in s t e n s  + 8 ,0 0  m NKD t e  b r e n g e n  op de t i j -  
r i v i e r e n  opw aar t s  van Antwerpen en de S c h e l d e k a a i e n  t e  
Antwerpen op t e  t r e k k e n  t o t  + 8 ,3 5  m NKD, met  m o g e l i j k h e i d  ze 
t o t  + 8 ,5 0  m NKD t e  v e r h o g e n .
6 .  Recen t  i s  een  s t u d i e  aangevangen  om de w e t g e v in g  aan t e  
p a s s e n ,  n l . om op een meer  s o e p e l e  m a n i e r  d i j k w e r k e n  t e  
kunnen u i t v o e r e n . ( * )
7.  Tevens i s  een onde rzoek  aan  de gang voo r  e e n  s n e l l e r e  
a l a r m e r i n g  en een nog b e t e r e  samenwerk ing  b i j  o v e r s t r o m i n g  
( z i e  a f z o n d e r l i j k e  n o t a ) .
(* )  Deze t e k s t  d a t e e r t  van v ó ó r  de stemming van de D i jk e n w e t .  
In m id d e l s  i s  deze D i j k e n w e t  van 18 j u n i  1979 v e r s c h e n e n  in  
h e t  B e l g i s c h  S t a a t s b l a d  van 7 j u l i  1979 ( a f z o n d e r l i j k e  b r o ­
c h u r e ) .
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IV. GRENZEN AAN HET TOT NU TOE GEVOLGDE 
BELEID VAN DIJKVERHOGING
D i jk v e rh o g in g  en - v e r s t e r k i n g  hebben  z u lk d a n i g e  gevo lgen  d a t  
ze n i e t  o n b e p e r k t  kunnen worden d o o r g e v o e r d .
a )  VERHOGING VAN DE STORMVLOEDSTANDEN
Een v e rh o g in g  van een  o n d o o r b r e e k b a r e  d i j k  b e t e k e n t  een 
c o r r e l a t i e v e  v e r h o g i n g  van h e t  bu i tengewoon  s to r m v lo e d h o o g -  
w a t e r  d a t  w o r d t  v e r h i n d e r d  o v e r  t e  l o p e n .
Vooral i n  de o p w a a r t s e  t i j g e b i e d e n  waar  h e t  w a s w a t e r ,  door  de 
v o o r td u r e n d e  v e r h o g i n g e n  van de s t o r m v l o e d s t a n d e n ,  i n  z i j n  
a f v o e r  w o r d t  be lemmerd ,  kunnen de o v e r s t r o m i n g e n  c a t a s t r o f a a l  
worden.
U i t  een s t u d i e  op h e t  w i s k u n d i g  model van de Z e e s c h e l d e  u i t ­
gevoerd d o o r  h e t  W aterbouwkund ig  L a b o r a to r iu m  ( z i e  b i j l a g e  2) 
b l i j k t  d a t  i n g e v a l  van o n o v e r s t r o o m b a r e  en o n d o o r b re e k b a re  
d i j k e n  t u s s e n  G en tb rugge  en  de B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e  g rens  de 
s t o r m v l o e d h o o g w a t e r s t a n d ,  b e r e i k t  t e  Antwerpen ,  z i c h  p r a k t i s c h  
op c o n s t a n t  p e i l  b e h o u d t  t o t  Dendermonde.  Van d a a r a f  i s  e r  
een  l i c h t e  d a l i n g  ( 0 , 3 0  m à 0 , 6 0  m) t o t  Gentb rugge  d i e  e c h t e r  
word t  t e n i e t  gedaan  en z e l f s  o v e r t r o f f e n  in g e v a l  van b e l a n g ­
r i j k  b o v e n d e b i e t .
H e t z e l f d e  d o e t  z i c h  t ro u w e n s  v o o r  op de aan t i j  onderworpen  
b i j r i v i e r e n  van de Z e e s c h e l d e .
De t r e n d  t o t  s t i j g e n  van de s to r m v lo e d h o o g w a t e r s  i n  h e t  t i j -  
g e b ie d  en v o o r a l  i n  h e t  b o v e n w a a r t s  g e d e e l t e  e r v a n  word t  
v a s t g e s t e l d  b i j  de s t o r m v l o e d e n  d i e  z i j n  o p g e t r e d e n  na 1953. 
T o t  nu t o e  i s  e r  i n  de s t o r m v l o e d h o o g w a t e r s  n a a r  o pw a a r t s  t o e  
nog a l t i j d  een  d a l i n g  t e  merken t . o . z . v .  h e t  v l o e d p e i l  t e  
Antwerpen.  Nochtans  w o r d t  d i t  v e r s c h i l  met  de t i j d  s t e e d s  
k l e i n e r  ,, h e t g e e n  b l i j k b a a r  t e  w i j t e n  i s  aan  de t a l r i j k e  v e r -  
s t e v i g i n g s -  en v e r h o g i n g s w e r k e n  van Tabel  I d i e  aan de d i j k e n
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v o o r td u r e n d  z i j n  u i t g e v o e r d  t u s s e n  1953 en 1976 en w a a r d o o r  
d i j k b r e u k e n  en - o v e r l o p e n  z i j n  v e rm in d e r d .
N i e t  a l l e e n  in  de d i j k e n  doch ook in  de e v o lu e r e n d e  r i v i e r -  
m o r f o l o g i e  en i n  de m i d d e n z e e s t a n d s r i j z i n g  z i t t e n  o o r z a k e n  
t o t  v e rhog ing  van h e t  h o o g w a te r .
D i t  i s  z i c h t b a a r  in  de t i j w a a r n e m i n g e n  voor  de p e r i o d e  
1891-1970.  Per  decennium i s  e r  een h o o g w a t e r s t a n d s v e r h o g i n g  
van ca 6 cm t e  An twerpen ,  van 10 cm rond de Rupe lmonding , t e  
L i e r  en t e  Mechelen en van 14 cm t e  Gentbrugge .  H e t  i s  v o o r ­
z i c h t i g  aan t e  nemen d a t  ook de s to r m v lo e d h o o g w a te r s  d e r g e ­
l i j k e  v e rh o g i n g  mede o n d e rg a a n .
b) GEVAREN VERBONDEN AAN DE STIJGING VAN DE STORMVLOEDSTANDEN
De v o o r td u r e n d e  s t i j g i n g  van de s to r m v lo e d h o o g w a te r s  d i e  u i t  
a l l e  bovenverm elde  f a c t o r e n  v o o r t v l o e i t ,  s t e l t  p rob lemen  in  
de s t e d e n  g e le g e n  in  h e t  o p w a a r t s  g e d e e l t e  van h e t  t i j g e b i e d  
z o a l s  L i e r ,  M echelen ,  Dendermonde,  W e t te r e n  en G e n t ,  d i e  
g r o t e  w a s d e b i e t e n  kunnen o n t v a n g e n .
Gent bv.  h e e f t  een z e e r  p r e c a i r e  p o s i t i e .
Deze s t a d  o n t v a n g t  h e t  g e d e e l t e  van, h e t  w a s d e b i e t  van Le ie  en 
S c h e ld e  d a t  n i e t  v i a  de k a n a le n  B ru g g e -O o s t e n d e , Sch ipdonk  - 
H e i s t  en Gent  -  Te rneuzen  kan worden  a f g e l e i d .
De a c t u e l e  v e r b e t e r i n g s w e r k e n  aan  L e ie  en S c h e ld e  z i j n  van 
a a r d  om de w a s d e b ie t e n  t e  ve rhogen  zonde r  d a t  de a fvoe rm oge-  
l i j k h e d e n  l an g s  de genoemde k a n a l e n  z i j n  v e r r u im d .
Het  s a l d o  d e b i e t  a f  t e  v oe ren  d o o r  de Z e e s c h e ld e  z a l  i n  een 
n a b i j e  t oekom s t  dan ook 400 m 3 / s e c  kunnen o v e r s c h r i j d e n .
Met bovenvermeld w i s k u n d ig  model i s  u i t g e r e k e n d  d a t  bovende-  
b i e t e n  van 0 m 3 / s e c ,  226 en 300 m 3 /se c  gekoppe ld  aan s t o r m ­
v lo e d e n  t u s s e n  o n o v e r s t r o o m b a r e  en o n o v e r l o o p b a r e  d i j k e n  op 
de Z e e s c h e ld e  a a n l e i d i n g  zouden geven t o t  onaanneem l i j k e  
w a t e r h o o g t e n  t e  Gent .
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O nd e r s ta a n d e  t a b e l  l a a t  deze  w a te rh o o g t e n  z i e n  voo r  s to r m ­
v loeden  met  v e r s c h i l l e n d e  o v e r s c h r i j d i n g s f r e q u e n t i e .
Overschrijdings­
kans per eeuw van 
de stormvloed- 
s tand
Corresponderende stormvloedstand te Merelbeke 
met debiet (m3/sec)
nui 226 300
10 6,05 6,92 7,25
1 6,35
CMCMf"-. 7,55
0,1 6,90 7,77 8,10
0,01 7,40 8,27 8,60
A f o r t i o r i  zou bovenvernoemd d e b i e t  van 400 m 3/sec  nog vee l  
g r o t e r e  w a t e r h o o g t e n  verw ekken .
Vanaf h e t  p e i l  (+ 5 ,0 0  m) lopen  e c h t e r  r e e d s  v e l e  k e l d e r s  
onde r  t e  Gent  door  h e t  o p s t e k e n  van h e t  r i o o l w a t e r .
Zekere  s t r a t e n  o v e r s t ro m e n  v a n a f  (+ 6 ,00  m).  Een w a t e r p e i l  van 
(6 ,7 0  m) z o a l s  b e r e i k t  i n  1966 i s  r a m p z a l i g .
Het  i s  dan ook d u i d e l i j k  d a t  de in  de t a b e l  ve rm e lde  c o t a ' s 
c a t a s t r o f a a l  z i j n  en e r  g r e n z e n  z i j n  aan de w a t e r o p s t u w i n g  in  
de r i v i e r  en b i j g e v o l g  aan  de i n d i j k i n g .
Ook L i e r  en Mechelen kennen a n a lo g e  p roblemen .
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In  a n d e r e  s t e d e n  en s t r e k e n  z i j n  g r e n z e n  aan de d i j k v e r h o g i n g  
b e p a a l d  door  p l a a t s e l i j k e  o n m o g e l i j k e  o n t e i g e n i n g e n  en i n f r a ­
s t r u c t u u r w e r k e n  .
Te Mechelen  kan de d i j k k r u i n  n i e t  boven + 8 ,0 0  m NKD. Langs 
de r e c h t e r o e v e r  van de Rupel ka n ,  wegens de u i t g e s t r e k t e  b e ­
bouwing en de i n d u s t r i ë l e  i n r i c h t i n g e n ,  n i e t  worden g e d a c h t  
aan een d i j k v e r h o g i n g  boven + 8 ,5 0  m NKD, t e  Temse l a a t  de 
B o e lw e r f  s l e c h t s  + 8 ,0 0  m à 8 , 5 0  m NKD t o e ,  l a n g s  b e id e  
S c h e l d e o e v e r s  t u s s e n  Antwerpen en Temse met de v e l e  s c h e e p s ­
werven en i n d u s t r i ë l e  b e d r i j v e n  i s  meer  dan + 9 ,00  m NKD u i t ­
g e s l o t e n ,  t e  Antwerpen  w o r d t  de t e  bouwen m uurk ru in  om e s t h e ­
t i s c h e  r e d e n e n  t o t  8 ,3 5  m NKD b e p e r k t .
B e z w a a r l i j k  i s  d a a r b i j  d a t  j u i s t  t e r p l a a t s e  van z e k e r e  s t e d e n ,  
w oongeb ieden  en i n s t e l l i n g e n  d i e  t o t  de b e l a n g r i j k s t e  beho ren  
van h e t  Z e e s c h e l d e b e k k e n  de d i j k e n  n i e t  kunnen worden o pge ­
hoogd boven 8 ,0 0  à 8 ,5 0  m NKD.
Deze s t e d e n  en  g e b i e d e n  z u l l e n  b i j  bu i tengewoon  hoge s t o r m ­
v l o e d e n  e e r d e r  o v e r s t r o m e n  dan a n d e r e  i n d i e n  de d i j k e n  l a n g s  
deze  a n d e r e  g e b i e d e n  h o g e r  dan 8 ,0 0  m à 8 ,5 0  m NKD worden op ­
gehoogd .  D i t  i s  u i t e r a a r d  o n a a n v a a r d b a a r .
D i j k v e r h o g i n g  h e e f t  b i j g e v o l g  een g r e n s  d i e  l i g t  rond 8 ,0 0  m 
à 8 ,5 0  m NKD n a a r g e l a n g  de t o e  t e  p a s s e n  o v e r h o o g t e .
D e r g e l i j k e  k r u i n h o o g t e  h e e f t  een  t e  g r o t e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  
en i s  dus t e  l a a g  om o p t im a a l  h e t  Z e e s c h e ld e b e k k e n  t e  kunnen 
b e v e i l i g e n .
Algemeen kan ook gezegd  d a t  een l o k a l e  d i j k v e r h o g i n g  wel h e t  
l o k a a l  r i s i c o  van o v e r s t r o m i n g  o f  d o o r b r a a k  v e r m i n d e r t  doch 
d a t  h e t  r i s i c o  i n  de a a n g r e n z e n d e  n i e t  a a n g e p a s t e  en v o o r a l  
o p w a a r t s e  g e b ie d e n  e r d o o r  v e r m e e r d e r t  en wel om twee r e d e n e n :
I o de h o o g w a t e r s t a n d e n  ve rhogen  van j a a r  t o t  j a a r ;
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2° de i n d i j k i n g  v e r h o o g t  nog s u p p l e m e n t a i r  de w a t e r s t a n d  t e n ­
g e v o lg e  van de v e rm in d e r d e  b e r g i n g s c a p a c i t e i t  van de 
r i v i e r .
e )  AANBEVELINGEN VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE VOOR HET BESTUDEREN 
VAN DE MAATREGELEN TOT HET VOORKOMEN VAN OVERSTROMINGSGEVAAR.
Deze c o m m is s i e ,  i n g e s t e l d  na de s t o r m v l o e d  van 1953,  i s  t o t  de 
c o n c l u s i e s  gekomen d i e  v o l g e n  en nog s t e e d s  a c t u e e l  z i j n .  
" N a t u u r l i j k  zou een a lg em ene  d i j k v e r h o g i n g  de v e r h o g i n g  van de 
h o o g w a t e r s t a n d e n  b i j  s t o r m t i j  t o t  g e v o lg  hebben ,  w a a rd o o r  h e t  
g e v a a r  van o v e r s t r o m i n g  m e r k e l i j k  zou s t i j g e n  i n  z e k e r e  d e l e n  
van h e t  S c h e l d e g e b i e d  waa r  p r a k t i s c h  geen  bes ch e rm in g  kan 
woeden bekomen.
Wij b e d o e le n  h i e r  de n i j v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n  van Hoboken, 
Hemiksem, Boom, N i e i ,  Rumst,  enz .  de w o n i n g r i j e n  t e  S t e e n d o r p ,  
Rupelmonde, S t .  Amands, B a a s r o d e ,  e n z .  de l a g e  kaden t e  
Hamme, S t .  Amands, Boom, e n z .
Voor t s  zou een v o l l e d i g e  i n d i j k i n g  t o t  g e v o lg  hebben d a t  in
de o p w a a r t s e  vakken van h e t  t i j b e k k e n  de h o o g w a t e r s t a n d  mer ­
k e l i j k  zou ve rhogen  -  en i n  i e d e r  ge va l  i n  ve e l  g r o t e r  mate  dan 
in  h e t  a f w a a r t s  g e d e e l t e  -  met h e t  g e v a a r  d a t  de o p w a a r t s  g e ­
le g e n  s t e d e n  z o a l s  L i e r ,  M e che len ,  Lokeren  en Gent  g e v a a r
zouden lopen  t e  worden o v e r s t r o o m d ,  v o o r a l  i n d i e n  h e t  s t o r m ­
t i j  s a m e n v a l t  met een was.
Wat de s to rm  van 1 f e b r u a r i  1953 t o t  een  ramp h e e f t  doen u i t ­
g r o e i e n  i s  n i e t  z o z e e r  h e t  o v e r l o p e n  van de d i j k e n  met  o v e r ­
s t r o m in g  van de d a a r a c h t e r  g e l e g e n  p o l d e r s  dan wel h e t  vormen 
van s t r o o m g a t e n  d i e  g e d u r e n d e  weken o f  maanden g a nse  g e b ie d e n  
b l a n k  hebben g e z e t .
De j o n g s t e  o n d e r v i n d i n g  g e d u re n d e  de g e b e u r t e n i s s e n  van 
f e b r u a r i  1953 h e e f t  a a n g e to o n d  d a t  d i j k e n  met  b r e d e  k r u i n  en 
d i j k e n  met berm lan g s  de l a n d z i j d e  geen noemenswaard ige  b e ­
s c h a d i g i n g e n  hebben o n d e rg a a n  en d a t  i n  g e b i e d e n  waar  a l l e e n  
o v e r lo o p  d e r  d i j k e n  i s  g e w e e s t ,  met  u i t s l u i t i n g  van b r e s ­
vorming o f  d o o r b r a a k ,  de w a t e r h o o g t e  i n  de p o l d e r  z e e r  g e r i n g  
i s  g ew ees t  en de duur  d e r  o v e r s t r o m i n g  t o t  e n k e l e  u ren  b e ­
p e r k t  b l e e f .  Daarom i s  h e t  B e s t u u r  van o o r d e e l  d a t  om de 
v e i l i g h e i d  d e r  m o e i l i j k  o f  p r a k t i s c h  o n m o g e l i j k  door  d i j k ­
ve rh o g in g  t e  beschermen g e b ie d e n  n i e t  e r g e r  in  h e t  gedrang  
t e  b r e n g e n ,  h e t  aangewezen i s  i n  p r i n c i p e  de d i j k e n  n i e t  t e  
v e rhoge n .  Nochtans moet  e r  voo r  g e z o rg d  worden d a t  z i j  zonde r  
g e v a a r  van d o o r b ra a k  o v e r l o o p  kunnen d o o r s t a a n .  Het  g a a t  e r  
dus om aan d i e  o v e r s t r o o m b a r e  d i j k e n  een  a a n g e p a s t  p r o f i e l  
t e  geven .  Van h e t  p r i n c i p e  d e r  o v e r l o o p s h e i d  mag s l e c h t s  wor­
den afgeweken in  b i j z o n d e r e  g e v a l l e n .  D i j k e n  we lke  t a m e l i j k  
d i c h t  b e v o l k t e  g e b ie d e n  o f  k l e i n e  p o l d e r s  beschermen  d iene n  
wel o n o v e r s t r o o m b a a r  t e  z i j n .
T e r p l a a t s e  van de u i t w a t e r i n g s s l u i z e n  moet  de k r u i n h o o g t e  d e r  
d i j k e n  l o k a a l  o n o v e r s t r o o m b a a r  gemaakt  worden .
De o p l o s s i n g  d i e  w o rd t  v o o r g e s t e l d  en d i e  e r i n  b e s t a a t  de 
d i j k e n  o v e r s t r o o m b a a r  t e  maken ,  b e h a l v e  b e p a a l d e  u i t z o n d e r i n ­
g e n ,  b i e d t  nog h e t  v o o r d e e l  d a t  ze t r a p s g e w i j z e  i n  de v o l g e n ­
de j a r e n  kan worden u i t g e v o e r d .
Mocht l a t e r  de t e c h n i s c h e  m o g e l i j k h e i d  bewezen worden d a t  een 
s to rm s tuw  kan worden a a n g e b r a c h t  i n  de S c h e l d e ,  dan zou 
bovend ien  geen o n n u t t i g  en onnod ig  werk z i j n  v e r r i c h t . "
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V. ANDERE MIDDELEN DAN DIJKVERHOGING TER 
BEVEILIGING VAN HET ZEESCHELDEBEKKEN
B ove n s t aa n d e  u i t e e n z e t t i n g  l a a t  t o e  t e  c o n c l u d e r e n  d a t  d i j k ­
v e rh o g i n g  b e g re n s d  i s  t o t  de c o t a  8 ,0 0  m à 8 ,5 0  m NKD. 
Middelen moeten b i j g e v o l g  worden overwogen om h e t  Z e e s c h e l d e ­
bekken t e g e n  h o g e re  s t o r m v l o e d c o t a ' s  t e  besche rm en .
a)  AANLEGGEN VAN OVERSTROMINGSGEBIEDEN
Een voor  de hand l i g g e n d  middel  b e s t a a t  i n  h e t  t e r u g  i n ­
s c h a k e l e n  van h e t  n a t u u r l i j k  bed van de Z e e s c h e l d e  en h a a r  
b i j r i v i e r e n  op p l a a t s e n  waa r  d i t  nog m o g e l i j k  i s  wegens de 
g e r i n g e  bebouwing ,  d i e  i n  d i t  geva l  zou moeten  worden o n t ­
e i g e n d .
D e r g e l i j k e  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  z i j n  wegens de i n d u s t r i a ­
l i s a t i e  van de l i n k e r -  en r e c h t e r  S c h e l d e o e v e r  t e  Antwerpen 
a l l e e n  nog aan en o p w a a r t s  de Rupelmonding t e  v in d en  op 
de Z e e s c h e l d e  en op e n k e l e  p l a a t s e n  l a n g s  de Rupel en de 
D i j l e  ( z i e  de g e s t r e e p t e  g e b i e d e n  op p l a n  b i j l a g e  1 ) .
In 1966 en 1976 z i j n  op w i s k u n d ig  model b e r e k e n i n g e n  u i t ­
ge v o e rd  n a a r  h e t  ind eu k e n d  e f f e c t  op s to r m v l o e d h o o g w a t e r s  
u i t g e o e f e n d  doo r  g e c o n t r o l e e r d e  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n .
Zo i s  o .m.  gevonden d a t  d o o r  h e t  g e p a s t  i n r i c h t e n  van d e r ­
g e l i j k e  g e b ie d e n  rond  de Rupelmonding h e t  m o g e l i j k  i s  z e e r  
hoge s to r m v lo e d h o o g w a t e r s  ( t u s s e n  + 8 , 0 0  m en + 9 ,0 0  m NKD) 
o p w a a r t s  deze  g e b ie d e n  met  1 ,00  m t e  doen d a l e n .  Aldus zou 
h e t  s t o r m v lo e d h o o g w a t e r  t o t  rond  o f  beneden  + 8 ,0 0  m NKD 
kunnen worden v e r l a a g d  v a n a f  o p w a a r t s  Hemiksem t o t  G en t -  
b ru g g e .
A f w a a r t s  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  zou de v e r l a g i n g  v a r i e r e n  
van 0 ,0 0  m t e  L i e f k e n s h o e k  t o t  0 , 2 5  m t e  Antwerpen.
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Bekkens a f w a a r t s  Gent  en Mechelen hebben eveneens  een gun­
s t i g e  i n v l o e d  in  de o p w a a r t s e  g e d e e l t e n  van r e s p e c t i e v e l i j k  
Z e e s c h e l d e  en D i j l e .
Het  b e la n g  van h e t  behoud langs  Z e e s c h e l d e  en b i j r i v i e r e n  
van o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  i s  u i t  de b e r e k e n i n g  d u i d e l i j k .  
Stedebouwkundig  zouden ze dan ook voor  bebouwing en op ­
hog ing  moeten worden g e v r i j w a a r d  .
U i t e r a a r d  zouden d e z e  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  doo r  b i n n e n ­
d i j k e n  moeten worden omzoomd.
Wegens h a a r  v e r r e g a a n d e  v e r z a n d in g  h e e f t  de Durme nog 
s l e c h t s  een k l e i n  kombergingsve rmogen.  Het  t i j r e g i m e  van 
de Z e e s c h e l d e  zou d o o r  een  afdamming w e in ig  worden b e ï n ­
v l o e d .  Door h e t  i n r i c h t e n  van een o v e r s t r o m i n g s b e k k e n  aan 
de monding kan t rouw ens  gehee l  o f  g e d e e l t e l i j k  h e t  kom- 
b e r g i n g s v e r l i e s  b i j  s t o r m v lo e d  worden gecom pensee rd .
Een p o m p s t a t i o n  aan de monding zou b i j  afdamming moeten 
z o rg e n  voor  de w a t e r a f v o e r  u i t  de Durme.
b) STUDIE VAN DE BOUW VAN EEN STORMVLOEDKERING
Een a n d e r  b e v e i l i g i n g s m i d d e l  voor  g a n s ,  o f  een g e d e e l t e  
van h e t  Z e e s c h e l d e b e k k e n  i s  h e t  bouwen van een s t o r m v l o e d ­
k e r i n g .
In  h e t  Waterbouwkundig L a b o r a t o r i u m  z i j n  t o t  nu t o e  heel  
w a t  h y d r a u l i s c h e  en s t a b i l i t e i t s s t u d i e s  d a a r a a n  g e w i jd .
De m o d e l s t u d i e s  worden h i e r o n d e r  opgesomd o nde r  1 t /m  4 ,  
de s t a b i l i t e i t s s t u d i e s  o nde r  5.
1. In  1940 op h e t  Sche ldemodel  Mod. 36 met de gegevens  van 
h e t  s t o r m t i j  van 23 nov.  1930 (H.W. t e  Antwerpen NKD 7m30)
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z i j n  afdammingen beschouwd t e  G e n t b ru g g e ,  W e t t e r e n ,  Den- 
dermonde ,• T i e l  rode  (afdamming S c h e l d e  + Durme),  Hingene .  
(afdamming S c h e ld e  + R u p e l ) ,  Li 11 o (1)
T e lk en s  i s  de m e e t k u n d ig e  p l a a t s  van de hoogwate rs  en de 
v e r h o g i n g  van de h o o g w a t e r s t a n d  a f w a a r t s  de afdamming b e ­
r ekend  ( z i e  p l a n s  b i j l a g e  3 en 4 ) .
De bekomen gegevens  zouden  s l e c h t s  w e i n ig  a f w i j k e n  i n d i e n  
de afdammingen zouden worden ve rv a n g e n  door  a f s l u i t i n g e n  
g e s l o t e n  rond  h e t  t i j d s t i p  van h e t  aan h e t  s t o r m v lo e d h o o g -  
w a t e r  v o o r a f g a a n d  l a a g w a t e r .
2. In 1960 op h e t  f y s i s c h  Sche ldemodel  Mod. 300 met  de g e g e ­
vens van h e t  s t o r m t i j  van 1 f e b r .  1953 (H.W. t e  Antwerpen 
NKD 7m85) i s  de i n v l o e d  o n d e r z o c h t  van een s t o r m v l o e d ­
k e r i n g  t e  Hingene ( a f w a a r t s  de R upe lm ond ing) ,  t e  O o s t e r -  
weel en t e  L i l l o  met  s l u i t i n g  rond h e t  t i j d s t i p  van v o o r ­
a fg a a n d  l a a g w a t e r  ( 2 ) .  De v e r h o g i n g  van de h oogw a te r ­
s t a n d e n  i s  g e t e k e n d  op p l a n  b i j l a g e  4.
3.  In h e t  b i j z o n d e r  voo r  een s t o r m v l o e d k e r i n g  t e  O os te rw ee l  
i s  i n  1960 op w i s k u n d ig  model n i e t  a l l e e n  de i n v l o e d  op 
h e t  hoogw a te r  van de s t o r m v l o e d k e r i n g  be rekend  ( z i e  b i j ­
l a g e  4) maar  ook d i e  van h e t  t i j d s t i p  van s l u i t i n g ,  de 
v e r v a l l e n  d i e  o p t r e d e n  aan  de k e r i n g  o nde r  v e r s c h i l l e n d e  
o m sta nd ighe de n  en de d o o r s t r o o m s e c t i e s  nodig  om deze
(1)  Mod. 36.  G e t i jm o d e l  d e r  W e s t e r s c h e l d e  en h a a r  b i j r i ­
v i e r e n .  V e r s l a g  o v e r  de p ro ev e n  b e t r e f f e n d e  i n d i j k i n ­
g e n ,  a f s l u i t i n g e n  van b i j r i v i e r e n  en n o r m a l i s a t i e s .  
R a p p o r t  mei 1953.
(2)  Mod. 300.  O r i ë n t a t i e p r o e v e n  in  ve rb a n d  met de s t o r m ­
v l o e d k e r i n g  t e  O o s t e r w e e l .  R a p p o r t  s e p te m b e r  1968.
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v e r v a l l e n  t e  be pe rke n  ( 3 ) .  Tevens z i j n  o n d e r z o c h t  ( 4 ) :  
de v e r s c h i l l e n d e  c r i t e r i a  voor  de b e p a l i n g  van h e t  g u n s t i ­
ge o g e n b l i k  van s l u i t i n g ,  de m o g e l i j k h e i d  om met  de 
k e r i n g  o v e r s t r o m i n g  t e g e n  t e  gaan d o o r  o p p e r w a t e r s ,  de 
v e r v a l  b e p e r k i n g  door  de s t o r m v l o e d k e r i n g  t e  l a t e n  d e b i t e ­
r e n ,  de g u n s t i g s t e  vormen van de s to r m v l o e d s c h u i v e n  met  
b e p a l i n g  van k r a c h t e n  en d rukken .
Voor de s t o r m v l o e d k e r i n g  t e  O os te rw ee l  b l i j k t  u i t  de s t u ­
d i e s  d a t :
-  b i j  v o l l e d i g e  s l u i t i n g  de s t o r m v l o e d s t a n d  a f w a a r t s  kan 
o p lo p e n  van 60 cm t e  O o s t e r w e e l ,  30 cm aan de B e l g i s c h -  
N e d e r l a n d s e  g r e n s  en 15 cm t e  H a n sw e e r t ;
-  b i j  v o l l e d i g  a f s l u i t e n  d e r  r i v i e r s e c t i e  op l a a g w a t e r -  
s t r o o m k e n t e r i n g  kunnen o v e r  de s t o r m v l o e d k e r i n g  z e e r  
g r o t e  v e r v a l l e n  o n t s t a a n  ( g r o o t t e  o r d e  7m00);
-  met  d o o r l a a t o p e n i n g e n  kan h e t  v e r v a l  t o t  3m00 worden b e ­
p e r k t  en de h o o g w a t e r s t a n d s v e r h o g i n g  kan worden g e r e d u ­
c e e r d  t o t  een p a a r  d e c i m e t e r s  t e  O o s t e rw ee l  zonde r  t e
(3 )  Mod. 25 2 -8 .  V e r s la g  o v e r  e n k e l e  t i j b e r e k e n i n g e n  in  
v e rb a n d  met  de s t o r m v l o e d k e r i n g  op de S c h e ld e  t e  
O o s t e r w e e l .  R a p p o r t  s e p t e m b e r  1969.
(4)  Mod. 25 2 -9 .  S t o r m v l o e d k e r i n g  t e  O o s t e r w e e l .  S n e l h e i d s  - 
m e t i n g e n .  R appo r t  m a a r t  1971.
Mod. 252-10 .  idem K r a c h tm e t in g e n  R appo r t  1972.
Mod. 252 -11 .  idem Drukmet ingen  op d e b i t e r e n d e  s c h u i ­
ven .
R a p p o r t  december  1972.
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Antwerpen de a l a r m c o t a  t e  o v e r s c h r i j d e n .  E c h t e r  o n t s t a a n  
t e r p l a a t s e  van de o p e n in g e n  in  de k e r i n g  z e e r  g r o t e  
s t r o o m s n e l h e d e n  ( g r o o t t e  o r d e  8 m / s e c ) .
4. In 1976 i s  op w i s k u n d ig  model 331 be re ke nd  ( 5 ) :
- b i j  twee t i j d s t i p p e n  van s l u i t i n g  de i n v l o e d  van een o f  
meer  s t o r m v l o e d k e r i n g e n  op de h o o g s te  s t o r m v l o e d w a t e r -  
s t a n d  en d i t  a f w a a r t s  de g e s l o t e n  k e r i n g .
H i e r b i j  z i j n  s t o r m v l o e d k e r i n g e n  t e  N i e i ,  t e  W e er t ,  t e  
Nie i  + Weer t  en t e  Hemiksem beschouwd.
B i j  v o l l e d i g  o n o v e r s t r o o m b a r e  en o n d o o r b r e e k b a r e  d i j k e n  
g e e f t  de o n d e r s t a a n d e  t a b e l  de b e l a n g r i j k s t e  u i t s l a g e n  van 
de b e r e k e n i n g  ( v e r h o g i n g  van de s t o r m v l o e d s t a n d e n  i n  cm 
i n  de v e r o n d e r s t e l l i n g  van o n o v e r s t r o o m b a r e  d i j k e n ) .

















Weert - - 57 53 30 25 - -
N i e i 13 ld 15 10 9 - -
N i e i  + 
Weert - - 86 78 d5 38 - -
Oos t er w e e l 60 30 15
(5)  Mod. 331.  E e r s t e  en tweede i n t e r i m n o t a  i n  ve rband  met  
de s t u d i e  van de b e s t r i j d i n g  van h e t  o v e r s t r o m i n g s -  
g e v a a r .  R a ppo r te n  van 7 s e p t e m b e r  en 22 o k t .  1976.
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Een s t o r m v l o e d k e r i n g  t e  Nie i  g e e f t  a ld u s  s l e c h t s  een g e ­
r i n g e  o p s tu w in g .
Een s t o r m v l o e d k e r i n g  t e  Weer t  ve rw e k t  ook in  h e t  bekken 
van Rupel en b i j r i v i e r e n  een v e rh o g in g  van de s to r m -  
v l o e d s t a n d e n  bv. t e  Walem 47 cm.
-  de g e m i d d e ld e  v e rh o g in g  van de s t o r m v l o e d s t a n d e n  op de 
Z e e s c h e l d e ,  R upe l ,  Beneden Nete  en D i j l e  i n  f u n c t i e  van 
de b o v e n d e b i e t e n .  D e r g e l i j k e  v e rh o g in g e n  kunnen t e  
G e n tb ru g g e  en L i e r  zowat  lm20 be d ra ge n  en t e  Mechelen 
0m70.
-  de i n v l o e d  van een o n v o l l e d i g  g e s l o t e n  s t o r m v l o e d k e r i n g  
op h e t  t i j  v e r s c h i l  o p w a a r t s  van de k e r i n g  in  % van h e t  
o o r s p r o n k e l i j k  t i j v e r s c h i l  t e n g e v o l g e  van de i n s n o e r i n g .  
Benade rend  kan gezegd  d a t  b i j  o p e n b l i j v e n  van 20% van 
h e t  d o o r s t r o o m p r o f i e l  h e t  o o r s p r o n k e l  i j k  t i j v e r s c h i l  
z i c h  t o t  70% van z i j n  w a a r d e ' r e d u c e e r t .
Een o p e n in g  van 100 m in  een t o t a l e  s t o r m v l o e d k e r i n g  van 
500 m b r e e d t e  t e  Antwerpen d i e  om een o f  a n d e r  r ed e n  
n i e t  s l u i t  zou b i j  de k e r i n g  een v e r v a l  v e r o o r z a k e n  van 
30% van h e t  t i j v e r s c h i l .
5.  N a a s t  de s t u d i e s  op model z i j n  ook o r g a n i s c h e  b e r e k e n i n g e n  
van h e f s c h u i v e n  met p o r t a l e n  gebeu rd  in  v e r s c h i l l e n d e  on­
d e r s t e l l i n g e n  v o lg e n s  de o p l o s s i n g e n  To ,  T l ,  B en C van 
h i e r n a  v o l g e n d e  t a b e l ;  t e v e n s  i s  een v oo ron tw erp  o n d e r ­
z o c h t  v o l g e n s  o p l o s s i n g  A door  Antwerpse  Z e e d i e n s t e n .
Voor de o p l o s s i n g  To, T l ,  B en C h e e f t  h e t  B e s t u u r  voor  
E l e c t r i  c i t e i t  en E l e c t r o m e c h a n i c a  ( B . E . E . )  de b e r e k e n in g e n  
en een v o o r o n tw e r p  gemaakt  b e t r e f f e n d e  de bewegingsmeca-  
n i sm e n ,  de g e l e i d i n g  en de v e r g r e n d e l i n g  en bevonden d a t  
de o p l o s s i n g e n  e l e c t r o m e c h a n i s c h  h a a l b a a r  z i j n .
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ontwerp n u t t i g e  doo r­






v l o e r p e i l .  
k er i ng
(tn NKD)
k r u i n p e i l  
ges  l o t e n  
s c h u i f  
(m NKD)
v r i j  e 
hoo gte
(m)
max. v e r v a l  
b i j  s c h u i f
(m)
To 2 X  1 2 5 , 0 0 3 X 3 5 , 0 0 -  1 0 , 0 0 + 8 , 0 0 5 5 , 0 0 3 ,0 0
T l 2 X 1 3 2 , 5 0 3 X 3 5 , 0 0 -  1 0 , 0 0 + 8 , 0 0 55 , 0 0 3 , 0 0
B
zo a l s  doch de t o t a l e  s c h u i f h o o g t e  van 18 ,0 0  m i s  v er d e e l d  in  twee 
d e l e n  waarvan het  ene 6 , 0 0  m hoog te  h e e f t .  Er i s  een r e g e l b a r e  s p l e e t  
van 0 à 4 , 0 0  m
C 2 X 5 0 , 0 0 -  1 0 , 0 0 + 1 0 , 0 0 5 5 , 0 0 4 , 0 0
A 1 X 5 5 , 0 0  ( 1 ) -  1 2 , 0 0 onbeperkt
2 X 5 0 , 0 0 2 X ( - 1 0 , 0 0) 2 X 1 1 , 0 0 7 ,0 0
(1 )  ro ldeur
c) BESLUITEN VAN HET LABORATORIUMONDERZOEK
De s t u d i e s  i n  h e t  Wate rbouwkund ig  L a b o r a t o r i u m  hebben t o e ­
g e l a t e n  de m o e i l i j k e  p u n t e n  in  de bouw van een  s t o r m v l o e d ­
k e r i n g  t e  Oos te rw ee l  t e  l e r e n  kennen en t e  o n d e r v i n d e n  d a t  
z e k e r e  b e s t a a n d e  w e e r s t a n d s -  en s t a b i l  i t e i t s c r i t e r i a  v e r  
b u i t e n  de h u i d i g e  g e b r u i k t e  g r e n z e n  moeten worden g e ë x t r a ­
p o l e e r d .
Zekere  c o n s t r u c t i e v e  m o e i l i j k h e d e n  z i j n  t o t  nu toe  onopge­
l o s t  g e b l e v e n ,  t e r w i j l  h e t  bouwkundig g e d e e l t e  en in  h e t  
b i j z o n d e r  h e t  f u n d e r i n g s p r o b l e e m  nog n i e t  i s  o n d e r z o c h t .  
Ook a n d e r e  o p l o s s i n g e n  dan h e f s c h u i v e n  moeten worden 
be keken .
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V I. GLOBAAL VOORSTEL VOOR BESCHERMING  
VAN HET ZEESCHELDEBEKKEN MET F IN A N ­
CIELE PROGRAMMATIE IN DE TIJD EN U IT- 
VOERINGSSCHEMA
Bovens taande  u i t e e n z e t t i n g  l a a t  t o e  t e  c o n c l u d e r e n  :
1. BEGRENZING VAN DE DIJKKRUINHOOGTE
De d i j k e n  b i j  z e k e r e  s t e d e n ,  g e b ie d e n  en n i j v e r h e i d s i n s t e l - 
1 ingen  d i e  behoren  t o t  de b e l a n g r i j k s t e  van h e t  Sc h e ld e b e k k e n  
kunnen v a n a f  en o p w a a r t s  Antwerpen n i e t  worden opgehoogd 
boven 8 , 0 0  m à 8 ,5 0  m NKD.
Aan d i j k v e r h o g i n g  t o t  boven d e z e  c o t a ' s b u i t e n  deze s t e d e n ,  
g e b ie d e n  en n i j v e r h e i d s i n s t e l l i ngen kan a ld u s  evenmin worden 
g e d a c h t ,  v e r m i t s  d i t  a l l e e n  h e t  r i s i c o  zou verhogen in  de 
l a a t s t g e n o e m d e  g e b i e d e n ,  de m e e s t  bewoonde en i n d u s t r i ë l e  van 
h e t  Z e e s c h e l d e b e k k e n .
De d i j k v e r h o g i n g  i s  a l d u s  t e  b e g re n z e n  t o t  bovengenoemde 
c o t a ' s  i n  h e t  g e h e l e  bekken .
Welke c o t a  t u s s e n  8 ,0 0  m à 8 , 5 0  m NKD moet  worden ge kozen  
h a n g t  a f  van de in  t e  v o e re n  o v e r h o o g t e  t e g e n  de m aa tgevende  
s t o r m v l o e d s t a n d  op de beschouwde  p l a a t s ,  i nachtgenomen de 
h o o g w a t e r s t i j g i n g  i n  de t i j d ,  de g o l f o p l o o p ,  e t c .
2 .  AANLEGGEN VAN OVERSTROMINGSGEBIEDEN
Bovenvermelde  d i j k k r u i n c o t a ' s  beschermen  t ege n  een s t o r m ­
v l o e d s t a n d  van + 7 ,5 0  m NKD d i e  een o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  h e e f t  
van o n g e v e e r  3 p e r  eeuw.
D e r g e l i j k e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  i s  t e  hoog om a i s  o p t im a a l  
v e i l i g  t e  worden a a n g e z i e n .
De o p t i m a l e  v e i l i g h e i d  i n  h e t  Z e e s c h e ld e b e k k e n  i s  dus n i e t  
doo r  de b e g r e n s d e  d i j k v e r h o g i n g  t e  bekomen.
Bi jkomende  m id d e le n  moeten  worden i n g e z e t  : g e c o n t r o l e e r d e  
o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  en een  s t o r m v l o e d k e r i n g .
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3.  DIJKVERHOGING TOT HET PEIL + 8 , 0 0  M
Daar h e t  i n r i c h t e n  van o n d e r  c o n t r o l e  gehouden o v e r s t r o m i n g s ­
g e b ie d e n  de k l e i n s t e  u i t g a v e  en h e t  m i n s t  t i j d  v e r g t  en 
t e v e n s  b i j  hoge b u i t e n g e w o n e  s to r m v lo e d e n  g r o t e  rampen kan 
v e rm i jd e n  i s  de v e r w e z e n l i j k i n g  da a rva n  samen met  d i j k v e r ­
hoging  t o t  + 8 , 0 0  m à 8 , 5 0  m NKD en d i j k v e r s t e r k i n g  a i s  p r i o ­
r i t a i r  t e  a a n z i e n .
Stedebouwkundig d i e n e n  de g e s c h i k t e  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  van 
v e r d e r e  bebouwing t e  worden g e v r i j w a a r d .
4 .  DIJKVERZWARING
Wegens de t a l r i j k e  v a r i a b e l e n  d i e  s p e l e n  b i j  h e t  o p t r e d e n  van 
s t o r m v l o e d  kunnen o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  z ic h  t e  v lug  v u l l e n  
en a l d u s  o n v o ld o e n d e  aan hun doei bean tw oorden .
Daarom moeten  de d i j k e n  met  k r u i n c o t a  b e g re n s d  t o t  + 8 ,0 0  m 
à 8 ,5 0  m NKD in  i e d e r  ge va l  t e g e n  o v e r l o o p  van h e t  w a t e r  
worden v e r s t e v i g d ,  h e tg e e n  b r e d e  d i j k k r u i n e n  en f l a u w e  b i n n e n -  
b e lo p e n  v e r g t .
5 .  VERBETERING VAN DE HOOGWATERAFVOER EN AANLEG VAN WACHTBEKKENS
De m id d e le n  d i e  de s t o r m v l o e d s t a n d e n  t o t  beneden + 8 ,0 0  m NKD 
v e r l a g e n  z i j n  o n v o ld o en d e  om de i n v l o e d e n  van de wassen  van 
h e t  o p p e r w a t e r  op de s t o r m v l o e d s t a n d  t e  a n n u l e r e n  in  de op ­
w a a r t s e  t i j g e b i e d e n  ( G e n t ,  M eche len ,  L i e r ) .
Deze a g g l o m e r a t i e s  moeten daarom s u p p l e m e n t a i r  worden b e ­
schermd.
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Voor Gent  moet  de a f v o e r  n a a r  zee van de w a s w a te r s  worden 
v e r b e t e r d  o,m,  d o o r  v e r r u i m i n g  van h e t  kanaa l  van Schipdonk 
n a a r  H e i s t .  Tevens moet  de s t a d  Gent  t e g e n  w a t e r s n o o d  b e ­
h o o r l i j k  worden a f g e g r e n d e l d .  E v e n tu e e l  moeten de Z e e s c h e l d e -  
d i j k e n  a f w a a r t s  Gent  beneden h e t  p e i l  + 8 ,0 0  m NKD worden 
gehouden .
Voor L i e r  en Mechelen moeten w a c h tb ek k e n s  op de b o v e n r i v i e r e n  
worden gebouwd.
6 .  NOODZAAK VAN DE BOUW VAN EEN STORMVLOEDKERING TE OOSTERWEEL
Dijken  met  k r u in h o o g t e n  b e g re n s d  t o t  8 , 0 0  m à 8 ,5 0  m NKD, met 
p a s se n d e  v e r s t e r k i n g  t e g e n  o v e r l o o p  en o n d e r  c o n t r o l e  g e ­
houden o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  i n  een u i t g e s t r e k t  bekken a i s  
d i t  van de Z e e s c h e l d e  en t i j r i v i e r e n  m et  481 km l e n g t e  aan 
b a n d i j k e n  en een nog g r o t e r e  l e n g t e  aan b i n n e n d i j k e n ,  z u l l e n  
s t e e d s  zwakke pu n ten  omvat ten  wegens i n k l i n k e n d e  bodem, v o o r t ­
gaande m i d d e n z e e s t a n d s r i j z i n g  en nog s u p p l e m e n t a i r  d a a ro p  
h o o g w a t e r s t i j g i n g ,  o e v e r a a n t a s t i n g , e t c .
Het  b e l a n g r i j k  i n d u s t r i e e l  g e b i e d  Hemiksem-Antwerpen i s  d a a r ­
enboven d o o r  de in  t e  r i c h t e n  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  o n v o l ­
doende beschermd.
Een o p t i m a l e  v e i l i g h e i d  t ege n  een  bu i t e n g e w o n e  s t o r m v l o e d -  
s t a n d  met  1 op 40 o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  p e r  eeuw v o l g e n s  de 
norm d i e  g e l d t  voo r  de W e s t e r s c h e l d e  kan dan ook s l e c h t s  wor­
den v e r w e z e n l i j k t  doo r  een s t o r m v l o e d k e r i n g .
De e n ig e  d i e  d a a r b i j  h e t  g e h e l e  Z e e s c h e l d e b e k k e n  zou b e v e i l i ­
gen moet l i g g e n  t e  O o s t e r w e e l .
Wegens de v e r s c h i l l e n d e  m o g e l i j k e  o p l o s s i n g e n ,  de omvang van 
de nog u i t  t e  v o e re n  s t u d i e s ,  h e t  z e e r  g e s p e c i a l i s e e r d e
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k a r a k t e r  van h e t  p r o b le e m ,  de f i n a n c i ë l e  g e v o lg e n  van de o p t i e  
en de d r i n g e n d h e i d  om i n z a k e  de m o g e l i j k h e i d  van h e t  a l  dan 
n i e t  bouwen van de s t o r m v l o e d k e r i n g  t e  O os te rw ee l  t o t  een 
b e s l i s s i n g  t e  komen, i s  de b e s t e  p r o c e d u r e  h e t  u i t s c h r i j v e n  
van een i n t e r n a t i o n a l e  i d e e ë n w e d s t r i j d  met  d a a r n a  op b a s i s  
van de v e r k r e g e n  a n tw oorden  h e t  t o ek e n n e n  van de s t u d i e  aan 
een u i t g e k o z e n  s t u d i e b u r e a u ,  h e t  opmaken van de a a n b e s t e d i n g s -  
s tu k k e n  en h e t  houden van de a a n b e s t e d i n g  d e r  werken  o f  de 
u i t v o e r i n g  van h e t  kun s tw e rk  b in n en  een raa m o v ere e n k o m s t .  
D e r g e l i j k e  s t o r m v l o e d k e r i n g  maakt  de d i j k o p h o g i n g  t o t  + 8 ,0 0  m 
à 8 ,5 0  m NKD n i e t  o v e r b o d i g  en evenmin de o n d e r  c o n t r o l e  g e ­
houden i n u n d a t i e b e k k e n s ,  w a c h tbekke ns  en werken t e  Gent .
Immers i s  h e t  s t e e d s  m o g e l i j k  d a t  een s t o r m v l o e d k e r i n g  wegens 
m e n s e l i j k e  o f  m e c h a n i s c h e  t e k o r t e n ,  a a n v a r i n g ,  e t c .  op h e t  
g e p a s t e  o g e n b l i k  n i e t  o f  s l e c h t s  g e d e e l t e l i j k  f u n c t i o n n e e r t .
De d i j k e n  en b i j h o r e n d e  m id d e le n  moeten dan opnieuw hun 
r o l  s p e l e n .  K or t  g e z e g d :  een s t o r m v l o e d k e r i n g  t e  O o s te rw ee l  
w o r d t  de p r i m a i r e  en de b e s t a a n d e  ve rhoogde  en v e r s t e r k t e  
d i j k e n  de s e c o n d a i r e  h o o g w a t e r k e r i n g  t e r  b e s c h e r m in g  t e g e n  
s to r m v lo e d e n  in  h e t  Z e e s c h e l d e b e k k e n .
7. NOODZAAK VAN DE BOUW VAN EEN STORMVLOEDKERING TE NIEL
Daar  o v e r  de m o g e l i j k h e i d  van v e r w e z e n l i j k i n g  van een  s t o r m ­
v l o e d k e r i n g  t e  O o s t e rw ee l  nog geen  v o l s t r e k t e  z e k e r h e i d  b e ­
s t a a t  i n  de h u i d i g e  s t a n d  van de s t u d i e  i s  h e t  n o d ig  d a t  h e t  
B e s t u u r  s i m u l t a a n  de s t u d i e  zou aanvangen  van een  e e n v o u d ig e  
o p l o s s i n g  n l . een s t o r m v l o e d k e r i n g  t e  Nie i  op de Rupe l .
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D e r g e l i j k  kuns tw erk  s c h e n k t  w e l i s w a a r  geen o p t i m a l e  v e i l i g ­
h e id  voor  h e t  g a n s e  S c h e l d e b e k k e n ,  doch zou de v e i l i g h e i d  
kunnen v e r z e k e r e n  van h e t  b e l a n g r i j k e  Rupelbekken  z o n d e r  de 
s to r m v lo e d h o o g w a te r s  i n  h e t  o v e r i g e  dee l  van de Z e e s c h e l d e  t e  
vee l  op t e  s tuwen .
De s t o r m v l o e d k e r i n g  t e  Nie i  zou o n m i d d e l l i j k  worden o p g e r i c h t  
i n d i e n  de o n m o g e l i j k h e i d  b l i j k t  van d i e  t e  O o s t e r w e e l .
8 .  AANPASSING EN AANVULLING VAN HET BESTAANDE DIJKENSYSTEEM
Daar de u i t v o e r i n g  van h e t  o p t i m a l e  programma n o o d z a k e l i j k e r ­
w i j z e  een g r o o t  a a n t a l  j a r e n  za l  du ren  en b reu k e n  en s t r o o m -  
g a tvo rm ing  in  d i j k e n  en o v e r s t r o m i n g  van u i t g e s t r e k t e  g e b i e ­
den n i e t  z i j n  u i t g e s l o t e n  in  deze  p e r i o d e  i s  h e t  nod ig  ook 
de b e s t a a n d e  b i n n e n d i j k e n  in  h e t  gans  Z e e s c h e l d e b e k k e n  aan t e  
p a s se n  en aan t e  v u l l e n  om de g r o t e  o v e r s t r o o m b a r e  g e b ie d e n  
in  k l e i n e r e  op t e  d e l e n  en de a g g l o m e r a t i e s  b e t e r  t e  b e ­
schermen .
De t a b e l  VI ( i n  b i j l a g e )  g e e f t  de f i n a n c i ë l e  en t e r z e l f d e r -  
t i j d  de s c h e m a t i s c h e  u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a t i e  i n  de t i j d .
j a n u a r i  1977
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BIJLAGEN
Tabellen I to t  en m et VI 
Plans 1 to t  en m et 4 
Verklarende woordenlijst
T a b e l l e n
v a n  I t o t  e n  m e t  VI
TABEL I
W e r k e n  in F. a a n  d i j k h e r s t e l l i n g ,  - v e r h o g i n g  e n  - v e r s t e r k i n g  t u s s e n  1 f e b r u a r i  1 9 5 3  e n  e i n d e  1 9 7 6
Zee-
s c h e ld e






Zenne Demer Kanaal 
Leuven-  
Dij  l e
Tota a l
1953(1) 5 12 .439 .273 9 .9 5 3 .0 0 6 - 6 1 .458 .372 - 4 .9 5 9 .3 3 0 3 .894 .323 - - 3 .773 .314 - - 596.477.618
1954 9.697 .272 3 .054 .528 - 6 0 .107 .409 2 .1 1 1 .6 4 1 9 .382 .446 442.538 - - 4 .462 .055 - 8 9 .257 .889
1955 4 .5 7 3 .1 1 4 - - - - - 195.079 - - 1 .804 .372 . - 6 .572 .565
1956 1.793 .424 771.629 - - - 1 .534 .458 - 2 .933 .788 » - - - 7 .033 .299
1957 - - - - - - - - - - - - _
1958 - 670.340 - - - - - - - - - 670.340
1959 2 .5 9 0 .0 7 8 1 .955 .366 - - - - - - - - - - 4 .545 .444
1960 10.471 .887 234.294 - - . - - - - - - - - 10 .706.181
1961 1 .019 .576 393.299 - - - 238.394 9 .847 .599 - 661.649 - - - 12 .160.517
1962 19.678 .517 13.096 .098 - - - - 85 .649 .218 - 408.347 - - - 138.032.180
1963 5 2 .822 .615 3 .1 9 1 .2 4 2 - - - - - - 271.334 - 56 .285.191
1964 1 5 .583 .241 655.227 - - - - - - - - - - 16 .238.468
1965 1 .369 .073 7 .941 .954 - - - 4 .054 .9 2 3 11 .492.904 - 2 .617 .563 - - 27 .476.417
1966 7 4 .627 .974 2 4 .149 .502 - - - 155 .206 .730 12 .085.184 - 3. 546.703 - - 269.616.093
1967 3 9 .367 .853 4 7 .916 .721 312.072 4 .987 .9 9 3 387.583 8 .197 .194 - - - 158.618 - - 101.328.034
I960 7 4 .645 .373 3 .9 1 2 .2 3 0 - 1 .461 .162 - 1 2 .220 .395 214.726 .398 - - - - 306.965.558
1969 103 .410 .765 18 .255 .279 4 .8 0 4 .0 0 0 2 .011 .9 7 0 - 20 .650 .184 9 .722 .8 9 1 - - - - - 158.855.089
1970 52 .027 .084 1 .692 .601 - - - - 22 .973 .520 - - - - - 76 .693 .205
1971 3 5 .793 .701 3 .400 .552 - 11 .858 .152 - 17 .918 .967 3 .473 .960 - - - _ 72 .445 .332
1972 5 7 .439 .235 8 .7 8 3 .0 5 1 2 .0 5 5 .9 3 0 - - 8 .997 .6 8 7 1 .064 .559 - 632.850 - 2 .499 .577 - 81 .472.889
1973 16 .003 .103 49 .530 .622 - 527.776 - 15 .119 .224 3 .890 .244 - 1 .086 .569 936.569 23 .134 .339 19 .695 .266 129.923.712
1974 170 .655 .035 - - 1 .947 .279 1 .651 .480 - 15 .579 .002 2 .202 .5 2 3 1 .574 .131 - 28 .049.343 17.198.392 238.857 .185
1975 207 .622 .694 46 .165 .413 - 5 .676 .524 2 .4 3 1 .7 9 1 6 .869 .183 10 .751.188 4 .605 .373 4 .320 .5 1 2 6 .512 .253 8 .821 .036 49 .220 .237 352.997.004
1976(1) 331 .943 .991 81 .725 .591 - 18 .477 .165 111 .080 .918 250 .719 .250 39 .397 .846 - 6 .349 .498 2 5 .432 .527 _ 865.126 .786
1976(2) 90 .487 .690 - “ - - - 12 .459 .060 - 4 7 .066 .656 - - - 150.013.406
1 .8 8 6 .0 6 2 .5 6 8 327 .448 .545 7 .172 .002 168.513.802 117.663.413 516.068 .365 457 .645 .513 9 .741 .684 62 .371 .546 49.243 .974 62.505 .095 86 .113 .895 3 .750 .550 .402
(1)  H e r s t e l  van schade buitengewone stormvloed
(2)  V o o r t z e t t i n g  van h e t  programma
TABEL II
H e r s t e l l e n  v a n  s c h a d e  v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  s t o r m  v a n  
3  j a n u a r i  1 9 7 6
ZEESCHELDE - Vanaf Gentbrugge tot Nederlandse 
grens - dichten van bressen en herstellen van
oevers en dijken 331.943.991,- F
BENEDEN NETE - Dichten van bressen en herstel­
len van oevers en dijken 39.397.846
KLEINE NETE EN NETEAFLEIDING - Dichten van
bressen en herstellen van oevers en dijken 6.349.498
DURME - Dichten bressen en herstellen van
oevers en dijken 81.725.591
RUPEL - Herstellen schade en verhogen dijk L.O. 
vanaf de spoorbrug en de monding van het Zee­
kanaal 18.477.165
BOVEN DIJLE - Herstellen schade over de ganse
lengte en verhogen dijk tussen de Lakenmakers-
straat en de nieuwe stuw 42.909.344
BENEDEN DIJLE - Dichten der bres te Walem, ver­
hogen en versterken dijk R.O, Beneden sluis - 
Tongske - S teenbestortingen dichten kokerbrug
040 en opruimen 207.809,906
ZENNE - Dichten van bressen - Verhogen en
versterken Zennedijken 25.432.527
VLIET - Afdammen van de Vliet en droogpompen
overstroomd gebied 108.713.862




W e r k e n  a a n b e s t e e d  in 1 9 7 6  in v e r b a n d  m e t  h e t  v e r h o g e n  
e n  v e r s t e r k e n  d e r  d i jk e n
A. Goedgekeurde aannemingen waarvan het dienstbevel is afgeleverd : 
ZEESCHELDE - Verhogen en herprofileren van
de dijk in de polder van Kruibeke 3.841.002,- F
Dijkversterkingen te Baasrode
Lot I Profiel 1 - 1 2  5.418.909
Lot II 1 - 2 5  14.900.184
Profiel 28 - 59 11.618.465
Profiel 92 - 113 5.265.252
Dijkversterkingen op de L.O. tussen de 







NETEAFLEIDING - Versterken en herprofileren van 
de dijken te Lier 47.066.656
BENEDEN NETE - Bijkomende taludversterking tussen 
de baanbrug te Walem en de monding 12.459.060
150.010.406,- F
33
B. Reeds aanbestede en goedgekeurde aannemingen, 
bevel nog niet is afgeleverd :
BENEDEN DIJLE - Vernieuwen sluisdeuren
DIJLEAFLEIDING - Verhogen oevermuur tussen 
Katelijnepoortbrug en Liersepoortbrug 
te Mechelen
ZEESCHELDE - Dijkversterking te 
Moerzeke Castel
KLEINE NETE - Verhogen en versterken van 
de Bollaakdijk te Emblem
C. Werken aanbesteed doch nog niet goedgekeurd :
RUPEL - Dijkversterking R.O. tussen.de kaai 
en de baanbrug te Boom
ZEESCHELDE - Slaan van een damwand op de R.O. 
te Schellebelle
BENEDEN NETE - Aanleggen van een nieuwe 
binnendijk.
Dijkversterkingen L.O. tussen de baanbrug te 



















W e r k e n  w a a r v a n  d e  a a n b e s t e d i n g  e n  u i t v o e r i n g  v o o r z i e n  
is  in 1 9 7 7
ZEESCHELDE
Dijkversterking Baasrode - 1 lot prof. 60 - - 92 
Dijkversterking en verhogen muur St. Amands 
steiger Sapfia tot Branst (4 loten) 
Dijkversterking tussen Bornem en Hingene 
(Rupelmonding)
Dijkversterking omgeving Imalso 
(L.O, Antwerpen - Borgerweert)
Verhogen dijk R.O. tussen Lillo en 
Kruiss chans s luis
Verhogen dijken R.O, opwaarts Zandvlietsluis 
Antwerpen. Bouwen muur langs kaaien 
Dijkverhoging en verzwaring te Grembergen - 
Zele L.O.
Steendorp L.O. Dijkversterking ter hoogte 
van Belgomine
Sluis Beneden Vliet te Hemiksem 
Aanpassen sluis Marnix van St. Aldegonde en 
bouwen nieuwe sluis (Polder van Weert)
Raming
17.340.144,- F 











Dijkversterkingen afw. kaai Hamme 15.000.000
RUPEL
Dijkversterkingen opw. Oude van Entschotbrug R.O. 15.000.000
Verhogen waterkering vanaf Gemeentekaai naar
Van Entschotbrug R.O. • 5.000.000
Dijkverhoging L.O. van monding tot zeesluis
Wintam 41.000.000
Dijkverhoging L.O. Polder Willebroek Oost 50.000.000
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BENEDEN DIJLE
Dijkversterking afw. Benedensluis te 
Mechelen L.O. en R.O.
DIJLEAFLEIDING
Dijkverhoging tussen stuw en spoorwegbrug 
Bovensluis Mechelen. Vernieuwen en verhogen 
deuren en sluisplateau
BENEDEN NETE
Dijkherstel L.O. tussen gedempte Itterbeek 
en Duffelsluis
Voortzetting kalibrering baanbrug Duffel 
te Duffelsluis
Dijkverhoging afw. Duffelsluis L.O. en R.O. 
GROTE NETE
Sanering Grote Nete. Vak monding tot Böektbrug 
Idem uitwateringssluis Gestelbeek
KLEINE NETE
Dijkversterkingen en verhogingen tussen 
Maasfortbrug en Nazarethspoorbrug 
Dijkversterkingen en verhogingen tussen 
Nazarethspoorbrug en Netekanaal L.O. 
Dijkverhoging nabij sluishoofd Emblem
ZENNE












2 . 0 0 0 .0 0 0
50.000.000
DEMER
Voortzetting kalibrering Demer (2 loten) 
Idem van voorgaande (2 loten opw.) 40.000.000
TABEL V
S t u d i e r a p p o r t e n  o v e r  s t o r m v l o e d e n  e n  s t o r m v l o e d k e r i n g e n
Benaming Datum Model nr
Stormvloeden op de Schelde Deel 1 







Berekening van het getij in het Scheldebekken -
Stormvloed 1953 Deel 5 z.d. 289
Stormvloedkering te Oosterweel
Berekeningsnota betreffende een voorontwerp 
van stormvloedkering met hefschuiven
z.d. (1968) 252
Hoofdstukken I-II-III 28 .02 .1967 252-1
Hoofdstukken IVA t/m IVE 15.01.1968 252-2
Hoofdstukken IVF t/m IVM 24.10.1968 252-3
Hoofdstukken VA t/m VG 02.06.1969 252-4
Hoofdstukken VH t/m VJ 24.09.1969 252-5
Hoofdstukken VK t/m VIIID 25.09.1970 252-6
Hoofdstukken VIIIE t/m V U I G 01.12.1970 252-7
Verslag van enkele tijberekeningen in verband
met de stormvloedkering op de Schelde te Oosterweel sept, 1969 252-8
Stormvloedkering te Oosterweel -
Snelheidsmetingen op maquette 1/lOOe maart 1971 252-9
Stormvloedkering te Oosterweel -
Krachtmetingen op maquette l/100e z.d. (1972) 252-10
Stormvloedkering te Oosterweel -
Drukmetingen op debiterende schuiftypes dec. 1972 252-11
Oriëntatieproeven in verband met de stormvloed­
kering te Oosterweel sept. 1968 300
Eerste interimnota in verband met de studie van
de bestrijding van het overstromingsgevaar 
Tweede interimnota in verband met de studie van
07 .09.1976 331
de bestrijding van het overstromingsgevaar
De buitengewone stormvloed van 3 januari 1976 







F i n a n c i ë l e  p r o g r a m m a t i e  in d e  t i jd  ( u i t g a v e n  in m i l j a rd  f r a n k )
Jaar Verhoging en ver­



















Onteig. Werken Onteig. Werken Onteig. Werken Onteig. Werken
1977 _ 1 __ _ __ __ ideeën
weds trijd ontwerp — 1
1978 0.2 1 0.09 0.3 0.1 0.1 ontwerp ontwerp 0.39 1.4
1979 0.3 1 — 0.3 0.1 0.15 aanbested. 0.6 0.4 1.45
1980 0.3 1 __ 0.75 ---- 0.15 1 0.6 0.3 2.9
1981 0. 3 1 — — ---- 0.15 1.45 0.6 0.3 2.6
1982 0. 3 1 — — ---- 0.15 1.45 0.6 0.3 2.6
1983 0.3 1 — — ---- 0.15 1.45 0. 6 0.3 2.6
1984 ---- 1 ' — — ---- . 0.15 1.45 — — 2.6
1985 ---- - — — ---- — 2 — — 2
1986 ---- - -- — ---- -- 2 -- — 2
1.7 8 0.09 1.35 0.2 1.0 10.80 3.0 1. 99 21.15
Totalen per 9 7 1. 44 1. 2 10.80 (1)
Algemeen
deel werk totaal : 23.14
(l) Is niet meegerekend in de totale uitgave
P l a n s
v a n  1 t o t  e n  m e t  4
BESTRIJDEN VAN OVERSTROMINGEN 
IN HET ZEESCHELDEBEKKEN
SAMENVATTEND OVERZICHT DER DIJKHOOGTEN
(S ITUATIE SEPTEMBER 1976)
10km
LEGENDE
Gebieden lager gelegen dan 5,00 m
Aan te leggen  onder contro le  t e  houden 
ov ers tromingsgebieden
Wachtbekken
7.13-7.81 Respectievelijk minimum en gemiddelde hoogte van de
dij*4 in het aa n g e d u id e  dijkvak
i .U. 7.75 Nieuwe dijkcota in uitvoering
HOOGTEMETING VAN DE DIJKCOTA'S AANGESLOTEN AAN DE T.AW.
OPGEMAAKT DOOR DE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN MET 
BEHULP VAN OPMETINGEN EN GEGEVENS VERSTREKT 
DOOR DE DIENST VOOR TOPOGRAFIE EN FOTOGRAMMETRIE
%
LILLO
C3 : 6522 BIJLAGE :1
TE RESERVEREN POLDERS 
ALS OVERSTROMINGSGEBIED OPPERVLAKTE
1) POLDER VAN KRUIBEKE 176 ha
2) POLDER VAN BAZEL 195  ha
3 ) POLDER VAN RUPELMONDE 216 h a
4 ) POLDER VAN SCHAUSELBROEK 87 ha
5) H INGENEBROEKPO LDER TOT
RUYPENBROEKPOLDER 294 ha
6) TIELRODEBROEK 95 ha
7) POLDER VAN VLASSENBROEK 91 h a
8) S IN T ONOLFSPOLDER 116 h a
9) SCHELDEBROEK 33 h a
10) PAARDEW EIDE W IC H E L E N 126  ha
11) BERG ENM EERSEN 54 h a
12) K A L K E N -W ETTE R E N 548 h a
13) POLDER VAN W ILL E B R O E K 11 3 h a
14) B O V EN ZA ND E 39 ha
15) BATTENBROEK 196 h a
1 6) BATTEL 60 ha
17) BESTAANDE POTPOLDER DURME 50 h a
18) BESTAANDE POTPOLDER DURME 75 ha
19) POTPOLDER 5 DURM E 38 ha
20) W EYMEERBROEK 51 ha
7.35/^94.
' 71.
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W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M MOD. 331 WISKUNDIG MODEL SCHELDE Bijlage 2
SCHALEN: MEETKUNDIGE PLAATS DER HOOGWATERS VOOR VERSCHILLENDE 
OVERSCHRIJDINGSKANSEN TE ANTWERPEN (BOVENDEBIET=Om3/ s
HORIZONTAAL: I km f 2 mm  
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M MOO.331 W IS K U N D IG  M O O EL S C H E L D E Bij lage 3
STORM TIJ 2 3 /1 1 / 1930 H.W . STANDEN  
R E S U L T A T E N  P R O E V E N  MOD. 36
R iv ie r to e ita n d  1 9 2 5 - 1330
lm )
Hingene (Schelde*RupeO








Dendermonde I Schelde* Penderi
Schelde ofgestoten te Ulo
(Schelde «Durme
•entbrugge gesloten






Q GENTBRUGGE 180 m ^ s  
Q DENDER 
Q R U PE L TielmdelSchelde . Ourmel. I Scheld, .Dender]
[ Schelde «Rupel )Hingene




St Marie Hingene S choonunde
Uitberg enLKlo 
P rosp e r  polder
Temse
Tiet rodeHemiksem
MOD. 331 W IS K U N D IG  MODEL S C H E L D E B i j l a g e  4
lm ) V ER H O G IN G EN  H.W  SCHELDE DOOR STORMTIJ 
PROEVEN OP MOD. 3 6 -  M O D .2 5 2  -  M O D .300
MOD. 2 5 2  M a th e m a t i s c h  m o d e l
R iv i e r to e s t a n d  19S5  - I 9 6 0  ( o p w a a r t s  D e n d e r m o n d e  1947)
SLUITING STORMVLOEDKERING 
OP VOORGAANO K L Wutorml.j 31/1/1953 H w Antwerpen ÇS9 
Buitengewoon stormtij 1/2/1953 __ —
H W Antwerpen 7.ÖS m
BO VE ND EB IE T in mhMOO. 36
Q G e n tb ru g g e Q D e n d e r
30 45
160 90 270
MOP. 300 O r i e n t a t i e p r o e v e n te Gentbruggef•Sluiting te Hingene 
(Schelde ♦ RupelI
R i v i e r t o e s t a n d  1 9 6 5
Sluiting te OosterweelStormtij 31/ 1/ 1953 
Buitengewoon stormtij1/2/T95: 
Stuiting te Litio i
te Dendermonde (Schelde«Dender)Oostei
te Hingene ( Schelde« Rupel I
te Tielrode_ ( Schelde» Ourtnel
H W  te  A n tw e r p e n  7 .3 0 m  N.K.D. 
R iv i e r to e s t  a n d  192 5 -1930
Verhoging HW door ofsluiting 
Schelde le Lillo
Verhoging H.W d oo r  a f s lu i t i n g  R u p e l ,  G entb rugge o p e n  
R iv ie r toes tand  192S -1930
Verhoging H.W. d o o r  a f s l u i t i n g  R u p e l ,  G e n tb r u g g e  g e s l o t e n  






D endermondeA ntw erpen  Hemlksem
V e r k l a r e n d e  w o o r d e n l i j s t
A. nihil
B. bandijk : rivierdijk geschikt om de hoogste water­
stand bij een open rivier te keren.





(1) meter per seconde kilometer per uur
0 Stil 0 tot 4 0 tot 1
1 Flauw en stil 4 tot 7 1 tot 2
2 Flauwe koelte 7 tot 14 2 tot 4
3 Lichte koelte 14 tot 22 4 tot 6
4 Matige koelte 22 tot 29 6 tot 8
5 Frisse koelte 29 tot 36 8 tot 10
6 Stijve bries 36 tot 43 10 tot 12
7 Harde wind 43 tot 50 12 tot 14
8 Stormachtig 50 tot 58 14 tot 16
9 Storm 58 tot 72 16 tot 20
10 Zware storm 72 tot 90 20 tot 25
11 Zeer zware storm 90 tot 108 25 tot 30
12 Orkaan meer dan 108 meer dan 30
(l) : Atlas van België
Kust Scheldemonding
Zeeschelde
door R. CODDE & L. DE KEYSER (1967)
berm : horizontaal gedeelte in het buitenbeloop




bergingscapaciteit : de hoeveelheid water welke in een re­
servoir of in een rivier kan worden geborgen.
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binnenbeloop (v.e. dijk) : de helling van het dijktalud aan
de landzijde (in tegenstelling met het buiten­
beloop aan de rivierzijde).
binnendijk : een dijk die niet meer aan het water ligt.
Ze beperkt de overstroming wanneer de bandijk 
begeeft.
bres (in een dijk) : opening waarvan de bodem zich juist onder 
normaal hoogwater bevindt.
C. nihil




G. getij : het periodiek rijzen en vallen van het water
door de aantrekkingskracht van maan en zon.
De hoogste getijen doen zich voor bij volle 
en nieuwe maan, aldus tweemaal per maand 
(springtijen) . De laagste getijen doen zich 
voor bij eerste en' laatste kwartier, even­
eens tweemaal per maand (doodtijen).
H. nihil
I. indeukend effect : verlagend effect.
inklinking : het natuurlijk lager worden van de bodem,
insnoering : versmalling.
J. nihil
K. kans (overschrijdings-) : waarschijnlijkheid dat iets (de
overschrijding) zal gebeuren.
kombergingscapaciteit : zie bergingscapaciteit.
kruin van de dijk : hoogste punt van de dijk.
kruin van d e  dijk






























eb  en voorlopend  getij
v loed  en achterlopend  getij
(+)
/ o\S> i <T
!  ^
<+>
dalend w ater •
snelheid  nui
( - ) v loed  en  dalend w ater




L. n i h i l
M. meetkundige plaats van de hoogwaters van een rivier :
lijn die de plaatselijke hoogwaterstanden 
verbindt in het lengteprofiel van een rivier
model : nabootsing op kleine schaal (fysisch model)
of door wiskundige ontwikkelingen (mathema­
tisch of wiskundig model).
N. NKD : een nulvlak voor hoogtemeting van het wat e r ­
peil in de Schelde (Nui Krijgs Depot) (water 
passing Openbare Werken 1940 - 1945).
0. opperwaters : waters van de boven- niet aan tij onderwor­
pen delen van de rivieren.
opstuwing : -verhoging van de middenzeestand door de
werking van de wind op het zeeoppervlak, 
-verhoging.
overschrijdingsfrequentie : aantal malen dat een waterhoogte 
wordt overschreden.
gecontroleerde gebieden (of onder controle gehouden) over­
stromingsgebieden : onbewoonde gebieden die slechts worden 
overstroomd bij vooraf bepaalde relatief 
hoge stormvloedstanden.
P. periode : tijdsverloop waarin een veranderlijke groot­
heid weer dezelfde waarde verkrijgt in de­
zelfde volgorde.
polder : gronden die op de zee en aan tij onderhevige
waterlopen zijn veroverd. Zonder dijken en 




S. stroomgat : opening in een dijk lager gelegen dan nor­
maal hoogwater en waarbij de bodem van deze 
opening steeds onder water blijft.
T. T.A.W. : vergelijkingsvlak van de tweede algemene
waterpassing (Nationaal Geografisch Insti­
tuut 1946 - 1948).
tijverschil : verschil in hoogte tussen laag- en hoogwater
transgressie : uitbreiding van de zee over het land door
stijging van de zeespiegel of daling van het 
land (tegengestelde van regressie).
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U. n i h i l
V. vergelijkingsvlak : vlak t.o.v. waarvan men het peil meet van
het water of van de dijk (zie tekening).
kruin van d e  dijk
w aterstan d
dijk dijkhoogte
w a terh o o g te
T.A.W. 
NK D.vergelijkings-
verschil in hoogte van de waterspiegel tus­
sen twee plaatsen (bv. tussen op- en afwaarts 
van een gesloten stormvloedkering).
een plotse hoge en zich snel voortplantende 
golf in rijzend water.
ingericht overstromingsgebied voor de was- 
debieten van de bovenrivieren.
stijging van de waterstand in de bovenrivie­
ren veroorzaakt door bv. regenneerslag op 
het hydrografisch bekken).
X. nihil
Y. nihil
Z. nihil
V. verval :
vloedgolf :
W. wachtbekken
was :
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